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Banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat tentang peran perusahaan dalam masyarakat salah satunya
dikarenakan rangkaian tragedi lingkungan dan kemanusiaan. Tragedi tersebut membuktikan bahwa
kurangnya tanggungjawab perusahaan terhadap aktivitasnya sehingga hanya berorientasi pada
memaksimalkan laba dan mengabaikan dampak lingkungan maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan
peraturan khusus untuk mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup, dan bersedia menyajikan laporan
yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial. Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui 1) pengaruh dari kinerja sosial terhadap kinerja keuangan menggunakan
proper dan 2) pengaruh dari kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan menggunakan GRI. Sampel yang
digunakan sejumlah 60 perusahaan  yang melaporkan CSR dari tahun 2013 sampai 2015 berturut-turut yang
terdaftar di BEI. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling dan alat analisis data
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji analisis, penelitian ini
menunjukkan bahwa : (1) kinerja sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. (2) Kinerja lingkungan
berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
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Many demands and expectations in society about the role of companies in the community because a series
of environmental and humanitarian phenomena. The phenomena proved that the companies lack of
responsibility for their activities and only focus to maximize profit and ignore the environmental and social
impacts. Therefore, special regulations are needed to solve environmental management issues and are
willing to present a report that can reveal how their contribution to any social issues. The purpose of this
research to determine 1) the effect of social performance on financial performance use proper and 2) the
effect of environmental performance on financial performance use GRI. A number of sample use of this
research is 60 companies that reporting CSR (Corporate Social Responsibility) from 2013 to 2015
consecutively listed on IDX. The method that used in the research is purposive sampling and data analysis
instrument by using double linear regression analysis. Based on the results of the analysis test, this study
shows that : (1) social performance does not affect the financial performance. (2) Environmental performance
affects on the financial perfomance.
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